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o CPTICKO-XPBATCKHM* OHOMATOTIEJCKHM HMEHI1llAMA
C EJIEMEHTOM -T- Y CY<1>Ill{CY
Ilpenver osor paztaje rsopfieaa U ceMaHTUtIKa aHllJIU3a oaosraronejcxax UMeHlUJ,a
c eJIeMeHTOM -T- y CyepUKCY Y cpnCKo-xpBaTCKOM jesaxy. Hasone ce aanoneae 0 nOpeKJIY
UMeHuua C OBUM cyepuKcuMa, auamnapajy ce aaaseaa TBop6eHHx OCHOBa U yrnnaj cyrpaxca
na aaa-rerse OBHX pesa, a 3aTHM ce acrnrryjy fbUXOBe nOJIHceMaHTUtIKe crpyxrype U nepa-
BaUHOHU CUCTeMH.
1. Cxaararse <1>. zte Cocapa .na cy "oHoMaTorreje H Y3BHI..Ui on cnopezi-
nor saasaja" H zra je "lbHXOBO CHM6OJIHQHO nopexno ztenoxr cnopno," I Be-
pOBaTHO je yrauano H aa Harne nHHrBHCTe na rrpofinea oaovaroneja CKOpO
y rrOTrrYHOCTH aaaexape.?
2. 3a aHanH3Y onovaronejcxax H3Be.neHHua na -tua, -sai, -om, -ym
oanyvana CMO ce H3 zraa paanora.
TIpBO. TBop6eHH H ceMaHTHQKli npernea nexcesra xoje qHHe neKCHQKli
q>OH,ll; Harner jesaxa noxasyje zta aaje 3aHeMapJhHB 6poj OHHX nexcesra xoje
cy oaonaronejcxor rropexna' H zta, caMHM THM, oaovaronejaaa rpefia no-
CBeTHTH saute naaose.
* Hanoxeaa ypeD.HUIlITBa. AyrOPKIlHO carnenasarse CTBapH y OBOM pany ofiyxsara He
casro cpncxy, Hero U ORYje3HtIKY CTBapHOCT soja ce nexazta, aa npocropaaa 6IlBIIIe Jyrocna-
Buje, Ha3IlBllJIa cpucxoxpeaiucxuu je3UKOJI4, a xoja ce can BHIIIe HHrne, sa TUM npOCTOpIlMa,
3BaHHtIHO TaKO He 30Be. HMajyhu y Bu.uy TY OKOJIHOCT, MIl CMO ce osne onpenenarra sa H3pa3
CpUCKo-xp6aiUcKU, IlITO je nOCJ10BaH npeson eHrJIeCKOr Serbo-Croatian, reperaaa YCTaJheHOr y
CBeTCKOj JIIlHrBUCTHtIKoj aayua,
I De Sosir (1977: 137)
2 On panosa 06jaBJbeHHX aa cpncxosrje3HKY y nocneznsespesre, Il3D.BajaMO CaMO Krm-
KOBaU (1995:175-184).
3 Hasemheno H npassep aa OBy KOHCTaTaIJ,Hjy. HaIIIe acrpaaoraaae noxasyje na je on
400 npaaeea KOjH oaaasasajy .rsyztcxe ocofiaae rpaaecerax OHIlX KOjU cy onosraronejcxor no-
pexna. Ilpaaesa cy npeysera Il3 PetIHUKa cpnCKOXpBaTCKOra KfbIDKeBHor jesaxa Manure cpncxe
H npencrasnajy, no a36yqHOM perry, npanx tIeTI1pHCTO npanesa c OBUM 3HatIeH>eM, YKJhyqyjyhu
H pexa C notIeTHIlM CJIOBOM a Mel)y KojHMa cy yrJIaBHOM noaajsoseamte, IlITO CMafbyje 6poj
oaosiaroneja y YKYfiHOM canny.
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,Upyro. II. CKOK y6paja cyqmxce -aiIi, -eiIi, -inu, -jiiIi y onosrarorrejcxe
cyrpaxce." I13HeHa):UiJIO HaC je nocrojarse oaovaronejcxax CYcPlIKca yonurre,
a HapOqlITO yfipajatse OBIIX CYcPlIKca y TY xareropnjy, jep, na npsn norrren,
y lhMMa HeMa eneneaara cPoHeTCI{Q[' CI1M60J1M3Ma, KOjM rOBOpHI1UMMa jeLJ:HOr
jesnxa, 6e3 HapOQMTI1X aHa.JIM3a, oxsoryhaaajy npenoanasaa-e oaoxraroneja.
3. Haaemhesio HeKOJIMKO onurrax nanonena 0 CYcPMKclIMa -aiu, -eiIi,
-oiIi, -jiiIi ca cnuxpoaajcxor M zrajaxponujcxor CTaHOBl1lllTa.
3.1. I1MeHl1ue xoje ce saapuraaajy na -sa; -eiIi, -oia. -ya: Mory 61lTM
npaCJIOBeHCKe pe-nt lIJIl1 nocyheaaue. AKo cy rrpaCJIOBeHCKor nopekna, MO-
)KeMO l1X nOLJ:eJIMTl1 y LJ:Be rpyne - na OHe xoje l1Majy oaouaronejcxo 3Ha-
-iea.e M na OHe xoje llMajy HeKO ztpyro sna-rea.e. Ml1 hexro ce y OBOM paLJ:Y
6aBl1TlI ononaronejcxaa l1MeHlluaMa. I13BaH Harne naxose OCTane nocyhe-
nnue taoeoxatu, oexanaiu, »caxeiu, conoaiu). Hehevo ce 6aBMTM Hl1 HeOHO-
MaTonejcKllM npaCJIOBeHCKl1M l1MeHliUaMa na -aiIi, -eiIi, -oiIi, -,ViIi (ep;leiIi,
ZOJ1em, Mujaiu, uepym, ceojatir; OBaKBI1X MMeHl1ua HeMa MHOro 11 Ihl1XOBI1
CYcPMKCM ce ztpyraaaje ofijanusasajy y OLJ:HOCy na CYcPlIKce xojn ce nozrajy
na onoaaronejcxy rnopoeay OCHOBy.
3.2. CYcPMKCll -sm, -uu. -om, -jim y onovaronejcxav llMeHlluaMa BOLJ:e
rrOpeKJIO OLJ: npaCJIOBeHCKor II CBeCJIOBeHCKor CYcPlIKca -biIi. aBO je, 113BOpHO,
CYcPllKC KOjM ce LJ:OLJ:aBaO ouovaronejaaa. TBpLJ:l1 rrOJlyrJIaCHMK je xacnuje
LJ:aBaO pa3JIMQMTe perpnesce jezntaseha ce ca BOKaJIOM OCHOBe.5
IIpaCJIOBeHCKO rrOpeKJ10 CYcPl1KCa -bm M CBeCJIOBeHcKy nojasy LJ:OLJ:aBa-
n.a osor CYcPIlKca na onoxraronejcxy rsopfieay OCHOBy noxasahevo HaBOLJ:e-
lin npnaepe sa OBaKBe MMeHIlue Il3 HeKMX CJIOBeHCKIlX jesnxa. PYCKIl je3MK:
eoeotu, epoxotu, lUlOKOm, pOKOm, iIiouoiIi, XOXom.6 Heunor je3MK: dupot, kla-
pot, pleskot, skiipot.' IIOJbCKll je3MK: brzekot, chichot, glegot, grochot, gruc-
hot, grzmot.i CJIOBeHaQKI1 jesax: hehet, kreket, treskot, grgot, grohot, cvrkut,
prhut.'
4. Ayropa HaIlIHX aaasajnajnx rpavarmca Il npapyanaxa HIlCY nOCBe-
TllJIM xnroro naaose llMeHlluaMa na -am, -eiu, -om, -jim, npseacrseao 360r
IhllXOBeMaJI06pojHOCTl1. Ilpaaepa xoja ce HaBOLJ:e aa OBe llMeHllue yrnas-
HOM HllCY paaspcraaa rro nopexrry OBllX pesa.
4.1. A. EeJIMb eKCIDlllUllTHO 1l3LJ:Baja casro cyrpnxc -om xao cyrpaxc
KOjl1M ce ofieneacasajy "MaXOM, xaxsn urysroaa": 2JlOMOm, epoxoiu, lUlOKOm,
4 Skok (1971-74: 1-496).
5 3a )J.I1jaxpoHHjcKH npecex saaseaa cyqlHKca -am, -em, -om, -ym KOpliCTHJIH CMO Skok
(1971-74).
6 TO/IK06blU C/106apb PYCCK020 R3blKa: B 4 T. non pe,lJ.aKUlieH ,IJ,. H. Ynraxosa. Mocxsa,
1994.
7 Tesitelova, Petr i Kralik (1986).
8 Karuowicz, Kryfiski i Niedewiedzki (1900). Harnamasaao zta je pes glegot apxamaa
Ii na ce He HaJIa31i y HOBlijliM peqHHUI1Ma.
9 Hajnsek-Holz i Jakopin (1996).
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poxoiu, UiouoUi. 3a cyrpnxce -aUi, -eUi 11 -yui xoncraryje cano zta cy peTKI1.
Mehy EeJII1neBI1M npI1MepI1Ma aa -aUi HeMa ouovaroneja: 6yUiaUi, KpyJICaUi,
Mujaiu, ceojaiu, Xpeaiu. Mehy npI1MepI1Ma na -eUi 11 -yui I1Ma onouaronej-
CKI1X pesa (3eeKeUi, toteueiu, UipeueiU, tuaiiytu, UiKpZyUi) 11 OHI1X xoje HI1CY
onouaroneje tepneiu, eoneiu, KOtleUi, iupeceiu, 606yiU, EocyiU).lO
4.2. M. CTeBaHOBI1n nI1IlIe caao 0 cY<PI1KCY -su; narnaurasa MaJIO-
6pOjHOCT I1MeHI1ua ca OBI1M CY<PI1KCOM 11 npaaehyje H>I1XOB ononaronejcxn
xapaxrep: epoxoiu, lVlOKOiU, xuxoiu, poxoiu, iUouoiU. 11
4.3. C. Ea6I1n He roBOpI1 0 OHOMaTonejHoCTI1 OBI1X CY<PI1KCa 11 HaBo.nI1
npasrepe ca .npyraQI1jI1M 3HaQeH>I1Ma. 3a -aiu: aopecaiu, oexanaiu, netciiio-
paia, ceuapaiu, aa -etu: eaeoueiii, tcauuoneiii, eoneiu, unaeeiu, sa -oiu: JlCU-
eoiu, zanujaiu, puincoiii, 11 sa -yiu: KO/lYUi, UipeHyUi. 12
4.4. M. CTaKI1n y CBOM npernezty I1MeHI1QKI1X cyrpnxca He nOMI1H>e
CY<PI1KCe -iiiu, -eiU, -oui, _yUi,13 a 0 H>I1Ma ce He rOBOpI1 HI1 y rpaMaTI1QKOM
npI1pyqHI1KY sa cpezuse IlIKOJIe. 14
5. Tpahy aa osaj pan qI1HI1 HeBeJ1I1KI1 6poj I1MeHI1ua. OHe cy excuep-
nnpaae 113 MaTeIlII1neBOr ooparnor peQHI1Ka15, a npanoaaro 11M je neurro
peQI1 113 PMC-a16 11 PCAHYI7. Hauia rpaha cnrypno HI1je nornyna, aJII1
nepyjexro zta HI1je MHoro peQI1 I130CTaBJbeHO. To cy cnezrehe peQI1: iiaxau:
(6axaiU) , 6/le6eUi, 606oUi, 6p6oUi, 6YP/loiU, opxaiu, Z/IOMOUi, zpeoiii, epo-
xoiii, epouoiu, zyzyui, seexeiu, jexeiu, xexeiii, KUKOUi, lVleueUi, lVlOKOUi,
«noiioiic, xpexeiu, neiieiu, nouoiu, nouoiu, lvteKeUi, MpMOiU, iiuctcyiii, up-
xyiu, poxotu, pouoiu, cxaxyiu, cptcyiii, uiouoUi, iupeueiu, iupoiioiu, xuxoiii,
xoxoiii, ueiieiii, uuxoiii, 110UOUi, ueoxoiu, uepkyiu, UiauaUi (UiauaUi), uta-
uyui, uacauyiii, uucpuiiyiii, iuxptioiu, uocpeyiii; iuxpetieiu, uocp0uyUi , UiO-
6oUi, tuouoiu, iuiupouoiu, UiyMOiU.
5.1. Onosraronejcxe I1MeHI1ue ca Cy<pI1KCI1Ma -aUi, -eUi, -oui, -yui .nBO-
CJIO)I(He cy peQI1 MYiliKor poaa. OHe I1Majy je.nHoCJIO)I(Hy rsopfieay OCHOBy
11, aapasao, je.nHOCJIO)I(HI1 cy<PI1KC. AKueHaT 11M je KpaTKOCI1JIa3HI1, a CY<PI1KC
lIMa .ny)l{JIHy. 18
Mnore ozr OBI1X I1MeHI1ua I1Majy Mefjyco6HO CJII1QaH rJIaCOBHI1 cacran.





14CTIiHOj'lHh H Ilonosah (1997).
15Matesic (1967).
16Peunu« cpucxoxpeaiucxoea K1VuxeeH02 jesuxa, y ,Ua.JbeM rexcry PMC.
17PellHUK cpuceoxpeaiucxoe K1VuxeeH02 U HapOdH02 jesuxa, y ,Ua.JbeM TeKC'I)' PCAHY.
18)],OHeKJIe ce paamrxyjy HMeH~e aa -au: l.lHjH CY<PHKC MO)Ke H He Mopa 6MTH nyr
(acn, 6axai11 H 6axai11, UIlliiai11 If UIlliiai11).
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no jeznroa rnacy.l? Hnp. .flOMOUt - 2/l0MOUt, 2/l0MOUt - ZpOMOUt, iuoootu -
WOUOUt, WOUOUt - WUtpOUOUt, wUtpOUOUt - UtpOUOUt, UtpOUOUt - UtOUOUt,
UtOUOUt - pOUOUt, pOUOUt - pOKOUt, XUXOUt - XOXOUt, XUXOUt - KUKOUt,
UtpeueUt - iupecetu. ,l(oralja ce na -rax H cydiaxca sapapajy: ZpOJWOUt -
ZpOMOp, MpJvWUt - }vtp.,110p, uiyuou; - WyMOp.
6. 0 suasea.y OBlIX nsneneaaua. OBHM HMeHHuaMa ce oaaasaaa: a)
noxper npahea 3BYKOM, 6) caao 3BYK H B) caxro noxper. Ilpe Hero lIITO
npeheao na ofipany OBe 1pH rpyne, naaemhevo nanoneay xoja ce O.nHOCH
na npse .nBe rpyne. 3BYK KOjH ce oaaasasa OBHM HMeHHlJ,aMa MO)J(e 6HTH
jenan KpaTKH 3BYQHH rnrpaj (WyM HJIl1 TOH) HJIH snure IbHX acnpexnnaanx
naysaaa. Hajsetnhe ce jezmoa HCTOlVJ HMeHHlJ,OM MO)J(e 03HaqaBaTH H jezma
H ztpyra spcra 3BYKa. Taxo je, anp., seexeii; 3ByK KOjH ce syje xana ce yziapn
qaWOM 0 -raury, aJIH H 3ByK KOjH ce xyje xaaa ce yzrapa MaqeM 0 Maq. Hexe
on OBHX HMeHHua He Mory 03HaqaBaUI caao jenny aay-my ceKBeHUY, Ben
06aBe3HO name IbHX (anp. mOUom), a HMaH OHlIX, ztonyure IbHXje HajMaIbe,
xoje npaaapao osaasaaajy casro jenan 3B)-rqHH rnrpaj (nnp. cPKYW).
qHHH ce na ce sna-reae nojeznmasnor 3BYQHor rnrpaja (He3aBHcHO ozt
rora zta JIH je npahea rrOKpeTOM Kim anje) MO)J(e OCTBapHTH y Orr03HlJ,HjH
npesra rJIarOJICKl1M HMeHHu;aMa na -fbe on rnarona na -eiiiaiiiu, -oiuaiuu,
-yiuaiuu. Hnp. Ileo OaH je cnyiuao tukpuuyiuatee epaiua. Jotu jeoan WKpU-
uyUt, u OH lie ce usuepeupaiuu.
A cana heao ce sanpzcara na csaxoj on rpyrra xoje CMO 03HaqHJIH ca
a), 6) H B):
a) Hajseha 6poj onouarorrejcsnx HMeHHua aa -am, -em, -om, -jim
03HaQaBa rroxper npahea 3ByKOM. TIOCTOjH HeKOJIHKO nonrpyna y OKBHpy
OBe rpyne,
(1) xaaa ce noxpehe HeKl1 Jby.nCKl1 illlH )J(J1BOTHIbCKl1 opran, nnp, BH-
JIHlJ,e y xosexa ana xpana y rrraue: 6axaw (uoxyna, KOUUma, cpuai, 606om
(3y6a), neueiu (3y6a), upxym (Kpu.rza), mOUOUt (Kofluma, xopaxas, ueueiu (3Y-
6a), l/BOKOm (3y6a), iuxpeyii; (3y6a).
(2) xazta ce noxpehe MexaHH3aM: 2/l0MOm (wOtlKOBa, wepewHux Ko_rza),
ZpOMOW (woua), K.floiioW (.M.flUHOBa, nauaua, iiapoiipooa, uaiuunai, .flOMOUt
(kona, wepewfbaKa).
(3) xana ce noxpehe HellITO y npapozm: 6p6ow (eooeuux uexypuhai,
MpMOW (Booe), pouoiu (Mopa), iaototu (wyilJbez ciuatina, ilJbycKa), WyMOUt
(xuiue, BMoBa), WKpOUym (1fuwe).
19 0BO je xecra nojasa sa oaoaaroneje, Il, CKOK y CBOM pesaaxy qeCTO noxasyje
oaovaronejcxo nopexno aexe pesa nocroiaaex fheHe sapajaare xoja ce pa3JIHKYje cano no
je,llHOM rnacy, B. HIIp. »ceaxauiu: .Kaxo »ceaxatau ane y excnpecaaae (oaosraronejcxe) rna-
rone, MHjelba casrornac a < 0: Ha:JICeOKalIlU ce;' I1nH, rosopeha 0 Kocilipeumillu ce H KO-
cilipywulIlU ce, Il, CKOK K~e na "e sapnpa ca y, OHOMaToneH3Hpa ce", a n0:"l o.npe~~M
KIluii, mnuyha 0 KIluiiulIlU H KIluiiillawu, Il. CKOK Ka)Ke na cy TO "oHoMarone,jClQ:I I1PH1eBQlH
(nonayxna P. n.) on KIleUalIlU, 1V1aiialIlU". THMe je nojasa aacrajaaa .ny6JIeTa 3aMeHOM rnacosa
y oaossaronejcxaa peqHMa .n06HJIa qaK H HMe.
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6) Heurro je Malhe HMeHM.Qa xoje osuasaaajy caxo 3ByK. To cy 06W-IHO
OHe xoje nonpaacssajy ornauraaaae Jby.uM lUlM iKHBOTHlha.
(1) ornanrasaae rsyna: 6/le6eii1,jexetu, xexetu, KUKOii1, xuxoiu, xoxoiu,
uuxoiu, iuauaiu.
(2) ornauiaaarse iKHBOTMlha: eexeiu (K03e) , c?yc?yii1 (c?o/ly6a) , «pexeu:
(xa6e), uexeii; toeue), poxoiu (ceUlbe), uepsyiu (aUiulle), UlKa./HY~U (wii1e-
Heii1a).
B) Hajvaae je OHHX HMeHHua xoje osnasaaajy CaMO noxper. Taj no-
xper je (KaO H 3BYK KO.u HMeHl1.Qa xoje ra osna-rasajy) 06aBe3HO acnpexaztan
naysana. TaKBe cy HMeHHue opxaiu, cxaxyii; II ii1peaeii1. Tpeiieiu y cexya-
.uapHHM 3HaqelhHMa MOiKe 03HaQaBaTII H 3ByK (nnp. ~upeueii1 xapcjJe)20. Ha-
seurhesro osne jour jenaa npasrep nar ya HMeHHUY c?PO~lOP y PCAHY: Mehy
iinecaue yiiaoe epouop KOl-bCKOc? iuouoiua (c. Kpeumh). :YlMeHHua iuouoiu,
xoja 06HQHO 03HaQaBa 3BYK H noxper, y OBOM npHMepy je ononaroneja casro
sa noxper. Ha TO ynyhyje HMeHHua epouop, KOjOM ce no-rapasa 3ByK ronora,
6.1. Tsopoena OCHOBa OBHX HMeHHua HOCH HH¢opMauHjy 0 BpCTl1 3BY-
xa KOjH ce HMeHl1UOM 03HaQaBa, O.uHOCHO, Malhe HJlH smue, cav Taj 3ByK.
Y OCHOBH je IIH¢opMaUHja0 ssexerarsy, xneneraisy, UBOKOTalhY, KJlOKOTalhY
M 0 TOMe na cy 3BytIHH THTpajH KpaTKH. Ha TO ynyhyje HJlM 6H MOfJlO yny-
llHBaTH, H TO llITO je rsopfeaa OCHOBa je.uHOCJlOiKHa.
6.2. Cana ce nOCTaBJba naraae oaoaaronejnocra cyrpnxca -diu, -eiu,
-oii1, -ym. Ha npsa rrornezi, OHII HHCy oncaaronejcxa, jep naje .uOBOJbHO
casso TO llITO ce ztonajy aa onosraronejcxy rsopfieay OCHOBy.
OBH TBop6eHH ¢opMaHTH He ysozre y saaseae pe-ra jour jenaa perpe-
pear (xao anp. -aIJ xoje y HMeHHUY iieeau yHOCH HH<popMaUlijy - spuranau
pana,e). ,LJ;epHBaTH na qHjy ce OCHOBy OHH ztoztajy HHCy nsoperpepenrae, Ben
jeaaoperpepearue peaa (xao nnp. HMeHHue cy6jeKTHBHe oueHe).21 To 6H Hac
MOfJIO ynynrra aa anejy 0 TOMe zta OBH Cy<pHKCH, nopen TOfa llITO CJlYiKe
sa rpaaarasxo yofinasasaa,e HMeHHua, BepOBaTHO HMajy ynory y .uonYlha-
sarsy HH<popMaUHje 0 BpCTH 3BYKa KOjH ce THM HMeHHuaMa oanasasa. OBHM
6HCMO rrpourapnna cnacax jezmopepepenrnax nepasara.
PeKJlH 6HCMO zta je oaoxsaronejaocr OBHX CY<PHKca y lhHXOBOj jezrao-
CJlOiKHOCTH H Y aCOHaHUH, xoja ce nOCTHiKe li3je.uHaQaBalheM BOKaJJa OCHOBe
H BOKaJIa cY<PHKca.22 ,LJ;o.uaBalheM je.uHOCJlOiKHOf CY<PHKca na je.uHOCJlOiKHY
OCHOBy ocrsapyje ce yTIIcaK oztpehenor pHTMa, CMelhHBalha, rtpoveaa, a
OBHM IIMeHHuaMa ce 3aI1CTa 03HaQaBa CMelhHBalhe 3BytIHIIX THTpaja naysa-
Ma. ACOHaHUOM ce nOCTHiKe yracax noaaersaaa HCTOBpCHliX 3BytIHHX TH-
20 Ilpasrep je H3 PMC.
21 0 jezmopepepearmea H naopepepearaax .n:epHBaTHMa B. [OpraH-TIpeMK (1997: 127).
22 Mopavo peha na no H3je.lUiaqaBaH>a BOKaJIa OCHOBe H CY<PHKca nOHeKa.D: He nonasa,
acn. anp, 6YP/loiii, iipxyW, KUKOiii. To cY, Mel)yrml, CaMO H3Y3euw. Kozt OBaKBHX HMeHHua,
nax, xecro ztonasa AO amrrepaunje (nonasnaaa HCTor cyrnacnaxa ysyrap TBOp6eHe ocaose).
Amrrepaunja HMa nozjenaaxy oHoMaTOnejCKY ynory xao aconaana. Hen. anp, MpMOiii, 6p6oiii,
zpzoiii, xuxoiu, KUKoiii, cxaxyui.
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rpaja-', a aKO I1MeHI1~a 03HaQaBa caao jenaa 3BYl.J.HI1 rarpaj, aCOHaH~OM 11
jezmocnoxoromhy cydmxca rrOCTI1)Ke ce YTI1CaK exa.24
6.3. Hsrnena zta onosraronejaocr crapor cydiaxca -bill MO)l(eMO noxa-
3aTl1 11 na I1CTOpl1jCKOM je311l.J.KOM HI1BOY, 11 TO naejaaa A. MapTI1Hea 11 IT.
CKOKa. IhI1XOBe onacxe ce He onnoce ,IJ,l1peKTHO na osaj CY<PI1KC, Ben na
crapy onovaronejnocr KOHCOHaHTa ill. Taxo, A. Maprune, rosopeha 0 rro-
Ka3HOj 3aMeHI1~I1, xazce: ,,3anp)l(aneMO ce na OBOj noxasnoj 3aMeHI1~11 xoja
nasrehe pasna-nrre npofincxre. Hsrnena zra je OHa rrpBOOI1THO OI1JIa I1CKJbY-
l.J.I1BO nel1KTI1Ka, TO jeer I1MaJIa je CKOpO BpenHOCT recra KOjl1 ce cacroju y
rrOKa3I1BaIhY npcrov. Kana ce recr saute He LJI1HI1 rrpCTOM Benje3I1KOM, BpX
osor oprana yJIa311 y urpy. <DoHeTCKI1 nponyxr je anaxan [T] 113a xojer CJIe,IJ,11
[a] I1JII1 HeKI1 BOK(i;l npeznser pena. CBOj neua OBa 3aMeHI1~a 113rJ'le,IJ,a npn-
pozura, a OnpaCJIH je TYMaLJe xao ne<popMa~l1jy nexe on nocrojehax peLJI1 y
jesnxy, y <ppaH~YCKOM tiensi ("rJIe, np)l(l1, syj!"), I1TaJIl1jaHcKoM dai tum
togli "Y3MI1", y eHrJIeCKOM there "TaMo", HeMaLJKOM da "TaMo" I1Tn. Cersax
KOjl1 ztaje )l(I1BI1HI1 spnearse narnaurasa CBOj noxper rosopeha illa, illa,
illa!"25 113 oaora CJIenl1 na je noxper jour y npananoeeponcxoj 3ajenHI1~11
0110 y je311l.J.KOM CMI1CJIY nosesan ca KOHCOHaHTOM ill.
Ilon OnpenHI1~OM /zeilleillu IT. CKOK Y CBOM eTI1MOJIOilIKOM peLJHI1Ky
name 11 OBO: ,,11HnoeBpOrrCKI1 je xopnjea *leq-, KOjl1 je y rrpaCJIOBeHCKOM
0110 npomapea na t, yrrop. JIaTI1HCKI1 plecto. CyrJIaCHI1K t nOJIa311 LJeCTO y
paumpersmra rJIarOJIa oaosraronejcxor nozipajerna. Bapnjairry nanoespon-
CKe onoxaroneje *leq- B. y neueiuaiuu, fleilillup."26 11 OBI1 npaaepn HaM
noxasyjy na ce cyrJIaCHl1K t y rrpOllIJIOCTI1 Be3l1BaO aa pexa xoje osnaxasajy
noxper.
6.4. 113 csera osora MO)KeMO zra 3aKJbYl.J.I1MO zta onossaronejaocr OBI1X
Cy<pI1KCa Hl1je cnopaa, zta OHI1 3al1CTa ztonpaaoce onncy 3ByKa 03HaLJeHOr
I1MeHI1~OM, aJIl1 na ce IhI1XOBa ouosraronejnocr ocrsapyje, anax, casro y crro-
jy ca onovaronejcxoa TBopoeHOM OCHOBOM. ):(MjaxpOHl1jcKe aanovcac Hac
ynyhyjy na TO na je y CY<PI1KCY CMellITeH3 I1H<popMa~l1ja He caao 0 3ByKy,
23 Iloaaarsaae jennor rnaca, cnora, MopepeMe 11J1H aexe ztpyre CeKBeHI.J,e y pesa HMa
BIDKHY oaoaaronejcxy ep)'HKUMjy. TaKO ce y Keuopuiocoj enuurnoueouju jesuxa HaBo.uH qaK
zreceraaaseaa pezrynnaxaunje y pa3lillM. je3l1UHMa. To cy MHO)f(Jrna, rroaaarsaa,e, HHTeH3HTeT,
pallITpKaHOCT, np0CTOp, npozryacaaarse, MaJIeHOCT, .ueMHJiYTHBHOCT, npoumo speae, npH,UeBCKa
03HaKa. Y eHLUIKJIOne,UHjH ce aasone npauepa H3 paann-nrrax, yrJIaBHOM enOTHqHI1X, jennca
xao IlITO cy 6eJIaKYJIa, xapox, HYTKa, COMaJICKI1, aaxyarn, He nepce, caxarrrnn ..., KpHCTaJI
(1996:175).
24Ynora aCOHaHI.J,e osarnemraja je, MO)l()];a, aKO ynopeznoro saaxea,eHMeHHua na -aiU,
-em, -oiu, -jiiii ca HMeHl1UaMa CJI~HOr saaseaa aa -ax l1JIH -op. l1MeHHuaMa :>ICY6op, :JICaMOp
osaa-rasa ce KOHTIiHY!iPaHH 3BYK, a HMeHl1UaMa tupecas, 6,lJUCaK oaaasaaa ce nojeznmaxaa,
xparax, CHroKaH 3BYK. Henocrarax aCOHaHI.J,e (OCHM y I13Y3eUl1Ma pOJHOp, npacaxi, xao saaoror
onosraronejcxor cpencrsa, BepoBaTHO yrase na Ham yracax 0 aasarry pacnpocrapaisa 3BYKa
KOjH ce xasyje HMeHl1UaMa na -ax H -op.
25 Martine (1987:199).
26 Skok (1971-74), odrednica letjeti.
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KaKO HaM ce qHHl1 na npsa nomen, Ben H 0 rroxpery KOjH ce osaasaaa
BellHHOM HMeHHua H3 OBe rpyne, Cyrpaxca -aUt, -eUt, -OUt, -Yut nnax He
cnazrajy y npase onovarorreje, jep ce caovaronejuocr aexe jeaasxc jezta-
nnue ocrsapyje najseurhe caMOCTaJ1HO, 6e3 KOHTaKTa ca ztpyrosr je3HqKOM
je.nl1HHuoM.
7. Ha caMOM xpajy, BH.neneMo KaKO ce pasenjajy rrOJIHCeMaHTHqKe
crpyxrype H .nepHBaUHOHa rueaaa OBHX HMeHl1ua, O.nHOCHO KaKO ce y jesaxy
KOpl1CTe cexre xoje ce ozmoce na HCnpeKHL{aHH 3ByK.
7.1. Hajonurmja je nojasa na y cesynnapana ceMaHTHqKHM peannsa-
unjassa .nOJIa3H zro yxpurraaa saa-reaa OBHX HMeHHua 11 zro npoumpea.a 3Ha-
qelha aa 6YKY, napsry yormrre. Taxo, nouou; ceKyH,LJ,apHO 3HaqH 3BeKeUt.
JIeueUt MO)Ke zta 3Haql1 K/lOUOUt. Eo6oUt 3Haql1 lfBOKOiU. K1eUeUt 11 K.ilOKOUt
- K/lOUOUt. tpeaeu: H epoxoiu - 3BeKeiU. A 6yKy, napny yonurre cexyanap-
HO osnasaaajy, arrp., UtpeueUt, UtOUOut, Z/lOJltOUt, epoxoiu, LUUtpOUOut, neiieiu,
/lOMOUt, 2/l0AtOUt, epouoiu, UtpOUOut H MHore ,lJ,pyre pe-nt 113 OBe rpyrre.
3aHl1MJbl1BO je zra PMC 11 PCARY 6ene)f(e MHore npmrepe, QaK 11 y
OCHOBHl1M 3HaQelhl1Ma, y Kojl1Ma ce OBe l1MeHl1ue peanmyjy y KOJIOKaUl1jH
ca l1MeHl1uaMa fUOliKOBU, KOl-bCKa KOJla, «oiiuiua. Taxo ce nnp., MO)f(e qyTl1
rJIOMOT, rpOXOT, urrponor TOQKOBa, 3BeKeT, nIOMOT, KJIOKOT KOJIa, ronor,
KJIOrrOT xonara.
7.2. HeKl1 npaaepa noxasyjy na ce OBl1M l1MeHl1UaMa y cexynaapaasr
3HaQelhl1Ma Mory Ha3l1BaTl1 11 KOHKpeTHIi npezraem, li\1eHHua cpsyu: 03Ha-
srasa 3ByK xaaa ce jeztannyr cpxae, CpK, aJIIi, MeTOHl1MHjcKl1, 11 OHO ll1TO je
CpKHy'TO, ryrrsaj nexe TeQHOCTIi. HMeHIIua epoxoiuMO)f(e 03HaQaBaTII ZG.MUJlY
xauena; cuiuuuje xauetee, Uf,/bYHaK (Hacrre rpo6 rpOXOTOM). Tpoxoiu 3HaqIi
11 «auetee, KpLU (O,lJ,JIOMJbeHO KaMelhe ce KOrpJbaJIO H113 rpoxorej.F
H y .npyrIIM CJIOBeHCKlIM jesauasra cnasna je cnryanaja. Hnycrposa-
heuo TO rrpl1MepIiMa Ii3 rrorscxor jesmca. Y rrOJbCKOM ce jesaxy apxaasna
l1MeHHua glegot o.nHOCMJIa na 3ByK KOjH ce xyje npa acnapaay rpna, a Me-
TOHl1MHjCKlI Ii na TeqHOCT sa ncnaparse rpna. Gruchot MeTa<p0pHqKlI 03Ha-
xasa KJIOrrOT CTapl1X KOCTl1jy, a 3aTHM, MeToHIIMHjcKlI, II crapy oco6y.28
7.3. Maore on OBIIX HMeHIIua y cpncxosr je311Ky MeTa<p0PIiQKH pa3BII-
jajy H saaseae zpotea, «apatee, upeoauueane, ceaha, «aeea, HIIp. Jenuua ce
yi1lBOpUJla, ua je cao OHa oo6pa, a CBe UO AHIjU K/leueiU. Hexe on OBHX HMe-
HHUa, Mefa<PoPHqKl1, MOry 3HalfHTH H rosop, Y3 nejoparaaay excnpecajy. Oaae
ce MlICJ1l1 na uasaa aa KOjl1 HeKO rosopn (GNu oo6po Pa3YMUjy PY:JICHU /lOMOiU
neeoea jesuxa.i nna ua canpacaj oaora llITO ce rosopa (Y iUOMe K/leileilly iia-
iupuoiucxe tppaseaaoeuje, JaKoB HZl-baUt06Un ciuoju CaM. Arz, OOK ool)« jeoua
iuaxa UeC.Ma ceeiua, I KO/lKO MOpaM cnyuiaiu 6JbyiUa6a KpeKeiUa).29 l103H-
27 TIpHMepH H .n.e<t>HHHUHje cy H3 PCAHY.
28 Karuowicz, Kryfiski i Niedewiedzki (1900).
29 OBO je CaMO jour jenaa npasrep sa onacxy H. Knajaa na je "o.n.aBHO n03HaTO, yo-
CTaJIOM, na HeraTHBHe oc06HHe jase CTHMYJIHIIIY jesassy KpeaTHBHOCT Hero n03HTHBHe", Knaja
128 Jyxaocnoseacxa ¢HJlO_10r LlV (1998)
TI1BHY KOHOTaUl1jy, y OBOM CMI1CJIY, oner I1H.uyKoBaHy MeTaq)QpOM, I1Majy
casro I1MeHl1ue zYZYill 11 uepxyii; (Aa epnou UYHWvt cnaiuxux eyeyiiu: I Khu
xpaneea je uexana. T..JY/la ce [ ...J BUKa iipooaeaua HOBUHa, opera nocaua,
uepxyiu oeujux znacoea.y
7.4. EPOjHI1 cy ztepaaara I1MeHl1ua ua -aill, -eiu, -stu, -Yill. Ibnxoaa cy
3HaqeIha 3aCHOBaHa MeTa<p0Pl1qKI1 I1JIM MeToHI1Ml1jcKI1. EBO jenaor noxyuiaja
pasapcrasau,a TI1X nepasara rro rpyrraMa.30
a) I1MeHa npezerera
(1) 3BOHO: epoxoiiiytua, seexeiuano, seexeiuyiua, xneueuiano, «neiie-
tuau, xneueiuyuia, xaouoiuap.
(2) arpasxa (ssesxa): epoxoiuyiua, seereiuanaca, «neueuiannca, «neue-
iuyiua.
(3) QerpTaJbKa: toteiieiuanaca, «pereiuano, uucpeiieiiiamtca.
(4) neo MJII1Ha: tcnoiioiiieunca, «pexeiuano, xpexeuuuuai.
(5) OCTaJIl1 npenssern: epoxoiuuna (rOMI1JIa xasrea,a), epoxoiuyn-a (ro-
MI1JIa xaxreaa), toteiieiiiytua (nanpasa aa ofipany JIaHa), K/IOKOillKQ (spcra
opysqa), «noxoiiiyiua (nocyzta), xnoxoiuyiua (crapn aencnpasaa car), 1010-
iioiuau (crpamano), ilipefleillibuKa (yxpac).
6) mrna
(1) oco6a xoja MHoro npnsa: 6.1le6eilla, 6,,1e6eillyUla, 6.1le6eillaBal/, iine-
tieiuano, 6.1le6eilly.:ba, tiotioiuano, 6p60wa.Ilo, xneueiuaeau, tcneiieiiiano, tote-
ueiuaua, «neueiuyiua, K./lOflo illCL10, «nouoiuau, xnoiioiuaua, nosioiiiano.
(2) spnranan aexe ztpyre pamse 03HaQeHe TBop6eHoM OCHOBOM: 3Be-
«eiuap, xexeiuanuua, «exeiuano, KUKOiIta.llO, «pexeuuuu.
B) l1MeHa 6lfJbaKa
epoxoiuytua, zyeyiuea, eyzyiiiuna, 3Bel.[a14, «noxoiuuua, K./lOKOl.[U14a, .IlO-
uotuuxa, illpefleillibuKa.
r) I1MeHa JKI1BOTI1Iha
zyzyiuap (ronyfi), eyeyiuxa (rorryfi), seexeiiiapa (3Ml1ja), toteiieiiianuua
(cspasax), xneueuiaia (opao), totoxoiiuuu (opao), xpexeiua/uca (JKa6a), «pe-
«eiiia-u: (JKa6a), «pexeiuuna (JKa6a), xpexetuyiua (JKa6a), neiieiiiapa (narxa),
iupeueiaaiau (rJII1CTe), illpeueill/buKaUlu (JKI1BOTI1Ihe ca rpenrsasra).
Mehy nepasarasra I1Ma 11 rroje,QI1HaQHI1X, asnaojeaax npassepa. Hrrp.
opraa - 6.1le6eiilaH (je3I1K), MeCTO spmea-a pamse (KpeKeilluUlille), 60JIeCT,
craise (ueoxoiaaeuuas.
Hajseha 6poj ztepasara npeztcraarsajy I1MeHl1ue. HarJIaCl1neMO zra npe-
Ma CBI1M I1MeHl1uaMa na -iuu, -eiu, -oill, -yill croje rJIarOJII1 (ca Kojl1Ma OBe
I1MeHl1ue I1Majy 3aje.uHI1QKl1 xopea). To cy rJIarOJIl1 na -auuuuu, -emamu,
-otuaiuu, -yiuaiuu, KOjl1 ce, TaKoije, cnarpajy oaoaaronejcicoa, nnp. 3BeKe-
(1994:224). I1CTo csenoae H npaaesa KOjH ce ozmoce aa qOBeKOBe ocooaae y rosopy OKOJIHHe
JIe6aHa, a KOjH cy npereeno HeraTHBHe KOHoTaIUlje, )Kyrnh (1997:135-145).
30 )],epHBam cy H3 PCAHY H PMC.
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mamu, iIlouomamu, 4epKYmamu. Ilpcaa OBI1M I1MeHl1uaMa croje 11 onrosa-
pajyhn rrpl1JI0311 11 npanean. Ilpanesn cy naj-reiuhe 113Be.ueHl1 cyqmKCl1Ma
-ae, -au, -aciu. lhl1Ma ce onpehyjy l1MeHl1ue ys xoje croje rro OC0611Hl1 I1C-
xasanoj npaaeso«, imp. zyeyuiae, seeseiuae, iIlpeuemaH, ZpOJlWmaH, iipxy-
iuacui. Ilpuztean 11 npanosn yrJIaBHOM HI1CY BI1We3HaqHl1. [JIarOJIl1 ce y npo-
uecy CeMaHTl1qKOr sapapaa,a KOpl1CTe I1CTI1M cexraxia xao 11 I1MeHl1ue na
-am, -em, -om, -ym.
8. 3aK.JbyqaK. HMeHl1ue na -am, -sa; -sa; -so: MOry 6l1Tl1 OHOMaTO-
nejcxor illll1 nexor ztpyror nopexna. AKO l1Majy onosrarortejcso aaasea,e,
cY<PI1KCl1 cy 11M rrpaCJIOBeHCKor nopexna, nOTl1Qy on CY<Pl1KCa -bm 11 rtpen-
crasn-ajy n-erose sapajaare. AKo l1Majy HeKO ztpyro snaaen,e, oana cy cy-
<pl1KCl1 -tuu, -au, -sa; -ym npyraxajer (najseinhe crpaaor) nopexna.
Cy<pl1KCl1 -am, -em, -om, -yiu l1Majy oaovaronejcxo saaxea-e, aJIl1 cavo
y crrojy ca oaosraronejcxaa TBOp6eHl1M OCHOBaMa, WTO 3HaQl1 zta OHl1 He
cnanajy y npase ouovaroneje. OBO ocraapnaaa-e OHOMaTorrejHoCTl1 cauo y
ozipeheaoj rr0311Ul1jl1 npeztcrasrsa jour jeztan npanep CeMaHTl1QKO-<PYHKUl1O-
HaJIHe nenpensann.asocra je311QKl1X jeznmnua l1 lbl1XOBl1X KOHCTl1TYTl1BHl1X
eneneaara nOCMaTPaHl1X He3aBl1CHO on lhl1XOBOr nenocpenuor oxpyacen,a.
I10JIl1CeMl1ja 11 nepnaanaja OBI1X I1MeHl1ua rosope HaM 0 YKJIOnJheHOCTl1 OBI1X
peQI1 y JIeKCI1QKl1 Cl1CTeM cpncxor jesnxa.
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Summary
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ON SERBo-CROATION ONOMATOPOEIC NOUNS WITH THE ELEMENT -T-
IN THE SUFFIX
This article deals with the word-formation and semantic analyses of the onomatopoeic
nouns with the element -t- in the suffix in Serbo-Croation language. These nouns are treated
from the diachronic and synchronic point of view. The meanings of the word-formation bases
and the roles of the suffixes concerning meaning of these words are analyzed, and their polyse-
mantic structures and derivative systems are investigated.
